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Edebiyatımızda korkunç bir has­
talık var. Bir türlü kurtaramadık 
kendimizi.. Mutlaka eskiler yenile­
ri küçümseyecek, yeniler ise bil­
hassa eskileri inkâr yoluna sapa­
caklar. Bugün bunun örneklerini 
üzülerek görüyoruz.
anlaşılıyor. Dîvan edebiyatı hak­
kında da hiç bir bilgileri olmadı­
ğını sezmek güç bir şey değil. Böy­
le olduğuna göre nasıl olur da Yah­
ya Kemal hakkında konuşurlar! 
veya kat’î hükümler vermeye kal­
karlar ?
Yahya Kemal’in 65. inci doğum 
yıldönümü münasebetiyle hakkın­
da hayli yazı yazüdı. Bu arada in­
karcılık huyumuz yine kabardı ve 
tenkid zihniyetinden uzak, hangi 
maksatlarla yazıldığı belli olma­
yan, kötü bir zihniyetin mahsulü 
yazılar yazılmaktan geri kalınmadı
«Fikir ve Sanat» isimli gazetecik 
birinci sayısını hemen hemen Yah­
ya Kemal’e tahsis ederek; İlmî gö­
rüşten uzak, tenkid zihniyetinden 
bir nebze nasibi olmıyan yazılar 
neşretti.
«Fikir ve Sanat» çılarm her şey­
den evvel tenkidin ne olduğunu 
bilmedikleri yazılarından apaçık
B U  B A H A R
Gayrı bahar, Kerme ufkuna 
Bulutlar kubbe kubbe gelir. 
Bir sıt çıkar Barakaya’dan 
Beşinden yedi tepe gelir...
Cemreler başlar da düşmeğe 
Kızanlar koşuşur çeşmeye. 
Nazlı yâr bürünür yaşmağa 
Gül yüzü pembe pembe gelir...
Yaylalar, şerefe şerefe 
Sığmaz bu güzellik tarife.
Bir turna, Şarik’ten tarafa 
Kanatlarını çırptı gelir.
Huzurdur, boşanır bardaktan 
Kurtulur henışerim, meraktan. 
Çil çil gülümseyen topraklan 
Bereket sereserpe gelir.
Feyzi HALICI
Bir şair hakkında hüküm verir­
ken, onun dayandığı temelleri çok 
iyi bilmek icap etmez mi? Kaldı- 
ki Yahya Kemal’de bizim edebi­
yatımızdan ve gaipten hazîneler 
yüklüdür. Onun bir değil, bir çok 
cepheleri vardır. Bu temelleri bil­
meden, bütün cephelerini çok iyi 
tanımadan verilen hüküm sadece 
gülünçtür.
«Fikir ve Sanat» çılar yhıe anla­
dığıma göre Yahya Kemal’in be­
nimsediği fikir ve prensiplere ya­
bancıdırlar, olabilir.. Fakat, kendi 
fikirlerine başkalarının hürmeti­
ni nasıl istiyorlarsa, başkalarının 
fikirlerine de ayni hürmeti göster­
meleri icap etmez mi ? Onu, ken­
di hislerimize göre değil de, yü­
rüdüğü yol üzerinde mütalâa et­
mek daha doğru bir hareket de­
ğil midir ? Kaldı ki o yol, bizim 
hakikî yolumuzdur ve asîl hislerle 
doludur. Bütün iddialarına rağ­
men, Yahya Kemal hakikî bir sa­
nat işçisi, kelimenin tam manâsiy- 
le ¡şairdir. Yirminci yüzyıl Tür- 
kiyesinin yetiştirdiği iki zirve şa­
irden de birisi..
«Kaynak» dergisi de Nisan sa­
yısında bir anket tertiplemiş. İlk 
olarak cevap veren zat, Yahya Ke­
mali körü körüne sevenlerden bah­
sediyor. Bu yanlış bir söz. Sonra, 
Dîvan edebiyatı acaba bugün tat­
lı bir hâtıra mıdır? Fuzulî asırlar 
ötesinden bize kadar gelmiştir ve 
hâlâ yaşıyor. Nedim taptaze, Şeyh 
Galip dimdiktir. Bu edebiyatın hâ­
lâ yaşayan tarafları vardır.
Yahya Kemal bir şairdir. Şair 
ise, sanatında hür olan insandır. 
Bu hale göre ondan bugünün İç­
timaî şartlarını terennüm etmesini 
nasıl istiyebiliriz? Sonra, sanatın 
mutlaka İçtimaî şartalara dayan­
ması niçin? Şiir bu şartların dü­
zelmesini sağlıyabilir mi ? Pek 
zannetmiyorum, şiire bu kadar bü­
yük vazifeler vermek onu yok et­
mek demektir. Nesir ve hitâbet 
neyi ve kimi bekliyor? Aruz vez­
ninin ve kafiyenin İçtimaî şartla­
rın bozulmasındaki günahı nedir? 
Bunların yok olmasiyle, bu şart­
ların düzelmesi sağlanmış olur mu 
acaba? Şunu unutmayalım ki şiir 
belki vezin ve kafiye değildir, fa­
kat, vezinsizlik ve kafiyesizlik de 
değildir.
ikinci cevabı Cahit Külebi ver­
miş. Yahya Kemal’i sevemiyor- 
muş; olabilir. Kendisini de sevjni- 
yenler var. İddiasına göre de Yah­
ya Kemal’de gevşek mısra yapısı 
varmış.
Şiirle zerre kadar alâkası olmıyan 
parçacıkları okurken yüzlercesi 
arasından iki -  üç iyi mısra bulduk 
mu seviniyoruz. Yahya Kemal’de 
iki - üç gevşek mısra. Aradaki mu­
azzam fark budur. Anlaşılan Ca­
hit Külebi Yahya Kemal’i anla­
yamamıştır.
Son olarak Orhan Veli’nin söz­
leri üzerinde duracağım. Diğerle­
ri üzerinde durmak beyhûde ola­
cak.
Orhan Veli, Yahya Kemal hak­
kında bir çok hakikatleri inkâr 
edememiştir. Fakat, durup durur­
ken neden Mehmet Âkif’i mua­
heze etmek ihtiyacını hissetmiştir? 
Merak etmesin Âkif’i kimse Tan­
rılaştırmadı. Onda bizim bir tara­
fımız olduğu içindir ki çok sevil­
di. Akif’e muazzam şairdir diyen 
kim? Akif gibi insanlık timsali bir 
şahsiyetin asırlar içinde zor yetiş­
tiğini Orhan Veli çok iyi bilir. Bi­
lir ama söylemez. O fikirlerin yı­
kılması bilmem ki Orhan Veli’ye 
ne kazandıracaktır?... «Tanrılaş­
tırmalarla savaşmak istiyorsanız, 
Mehmet Akif hayranlığı ile sava­
şınız.» Acaba bu yıkılacak hayran­
lık, dolayısiyle yıkılacak fikirle­
rin yerine Orhan Veli hangi fikir 
ve imânı getirecektir ?
Beyler, artık bu kadarı kâfi. Sa­
nat maskesi altında yutturulmak 
istenen bu haplar oldukça acı ve 
zannederim kimse de yutmıyacak.
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